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İşte Emeç’in katledildiği yer ve tetikçiler
7 Mart 1990 günü evinin önünde silahlı saldırı sonucu Çetin Emeç ve şoförü Si­
nan Çetin’i öldüren binbir surat Muzaffer Dalmaz (sağda) ile tetikçilerden irfan 
Çağrıcı'nın (solda) Bosna'da olduğu iddia ediliyor.
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YASADIŞI İslami 
Hareket Örgütü’nün 
İnfaz Timi’nde görev 
alan ve Gazeteci - Ya­
zar Çetin E meç’e ya­
pılan suikasti başın­
dan sona yaşayan Ta­
mer Aslan’ın ifade­
siyle karanlıkta kalan bir çok 
konu aydınlığa kavuştu.
Halen Bosna’da oldukları öne 
sürülen Nezih Beyret sahte 
kimlikli Muzaffer Dalmaz ve 
Mesut kod adlı İrfan Çağırı- 
c ı ’yla birlikte Çetin Emeç sui- 
kastini gerçekleştirdikleri öne 
sürülen Tamer Aslan, Kasım 
1995’te Capitol alışveriş merkezi 
önünde polisle girdiği silahlı ça­
tışmada yaralı olarak ele geçiril­
mişti.
Yüce Osman Atay adına dü­
zenlenmiş sahte kimlikle yakala­
nan Tamer Aslan, bir süre ger­
çek kimliğini gizlemeyi başar­
mış, ifade vermemekte direnmiş­
ti. Tutuklanarak Bayrampaşa 
Cezaevi’ne konulan Aslan ifade­
sinde Emeç suikastini şöyle an­
latıyor:
“İran’dan dönüşte Kemal 
(Nezih Beyret - Muzaffer Dal­
maz) ile kaldığımız Zuhuratbaba 
İlkokulu karşısındaki eve Mesut 
(İrfan Çağırıcı) sık sık gelir, a- 
ramazda konuşmalar yapardık. 
Bu konuşmalar sırasında Türki­
ye’de yayımlanan bazı gazetele­
rin ’ İslam dinini kötüler mahi­
yette’ yazılar yazdıklarını, bu 
nedenle ders verilmesi gerektiği­
ni Mesut bize sürekli anlatırdı.
Mesut bir süre sonra Çetin E- 
meç’e eylem konulmasını günde­
me getirdi. Bununla ilgili istih­
barat çalışması için Mehmet A- 
li Şeker’e görev verdi. Şeker, 
çalışmalarını Mesut’a bildiri­
yor, Mesut da eve gelerek bize 
aktarıyordu.”
ONCE KEŞİF
>lami Hareket’in 
İnfaz Timi’nde 
görevli Tamer 
Arslan, ifadesinde 
Çetin Emeç 
suikastını aydınlığa 
kavuşturdu
gasp edilen otomobilin gerçek 
plakasının üzerine yapıştırdık. 
Saat 22.00’de, ertesi sabah 
07.30’da Suadiye sahilinde buluş­
mak üzere ayrıldık.”
•SPO R ÇANTA
“ 7 Mart 1990 günü saat 07.30’da 
buluştuk. Önce gasp ettiğimiz a- 
racın bulunduğu sokağa gittik. 
Mesut elindeki spor çantayı oto­
mobile bıraktı. Bir süre yaya o- 
larak bölgede dolaştık. Saat 08.50 
sıralarında otomobilin yanma 
tekrar geldik.
Kamufle amacıyla yapıştırdı­
ğımız plakaları söktük. Saat 
09.00 sıralarında Suyanı Sokağa 
girerek Yalı apartmanının çıkı­
şını görecek şekilde park ettik. 
Ben direksiyondaydım, Mesut 
önde Kemal arkada oturuyordu. 
Mesut çantadan eylemde kulla­
nacağımız silahları çıkarttı. Ba­
na 7.65’lik bir silah verdi. Ke­
mal Uzi’ye benzer bir silahla ta­
banca aldı. Mesut’ta da bir ta­
banca vardı. Hepimizde ayrıca 
siyah kar maskeleri bulunuyor­
du.”
“Çetin Emeç’in şoförü Sinan 
Ercan’ı elinde çantayla apart­
mandan çıktığını gördük. Sinan 
Ercan çantayı arabaya bıraktık­
tan sonra Çetin Emeç’i karşıla­
maya gitti. Daha sonra birlikte 
arabanın yanına geldiler. Çetin 
Emeç sağ arka koltuğa oturduğu
Tamer Aslan
İrfan Çağırıcı
Çetin Emeç
Çetin Emeç
sırada, biz bulunduğumuz oto­
mobille makam otosunun önünü 
kestik.
Kar maskelerini indiren Me­
sut ve Kemal süratle arabadan 
indiler. Mesut, Çetin Emeç’e 
Kemal ise arabanın direksiyo­
nuna oturmak isteyen Sinan Er­
can’a ateş etti. Yaralanan Sinan 
Ercan sahile doğru kaçmak iste­
di, arabadan beş metre uzaklaşa­
bildi. Yere düştü. Kemal bunun 
üzerine dönerek Çetin Emeç’e 
ateş etmeye başladı. Bu olay çok 
kısa sürdü. Sonra Mesut ve Ke­
mal benim bulunduğum otomo­
bile geri döndüler. Olay yerin­
den kaçarak Bağdat Caddesi’ne
Tamer Aslan
doğru uzaklaştık.”
•DURSUN HEDEFTE
“Emeç’in öldürülmesinden sonra 
bir ay Zuhuratbaba’da Kemal’le 
birlikte kaldık.
Bir süre sonra Mesut, Yazar 
Turan Dursun’un öldürülmesi 
gerektiğini söyledi. Ben ve Kemal 
buna karşı çıktık. Sonra Ke­
mal’le birlikte istihbarat yapmak 
üzere görev aldık.
Kadıköy’deki bir kitap fuarın­
da Turan Dursun’u görünce izle­
dik. Bindiği dolmuşta yanyana 
yolculuk ettik, evini tespit ettik. 
Turan Dursun’un öldürülme ola­
yını Mesut ve Kemal gerçekleş­
“Eylem koymadan iki gün ön­
ce ben, Kemal ve Mesut birlikte 
Çetin Emeç’in oturduğu Suadi­
ye Suyanı Sokak’la bu sokağa a- 
çılan diğer cadde ve sokakları 
gezerek keşif yaptık.
6 Mart 1990 günü saat 17.30 sı­
ralarında Zuhuratbaba’daki ev­
den Mesut ve Kemal’le birlikte 
ayrıldık. Otobüsle Mecidiyeköy’e 
gittik. Buradan bir taksiye bine­
rek Levent 5. Gazeteciler Sitesi 
civarına geldik. Mesut ve Ke­
mal beni bir yerde indirerek 
beklememi söylediler. 40 - 45 da­
kika sonra da 34 FFE 21 plakalı 
Doğan marka otomobille birlikte 
döndüler. Direksiyonda Mesut 
vardı. Fatih Köprüsü’nden geçe­
rek Suadiye’ye vardık. Çetin E- 
m eç’ in evinin yakınındaki bir 
sokağa nizami şekilde park et­
tik. Arabadan ayrılıp civarda 
Kemal’le birlikte beklerken, 
Mesut bizden ayrıldı. 10 dakika 
sonra yanımıza geldiğinde elin­
de iki plaka vardı. Bu plakaları
tirdi. Ben Mehmet Ali Şeker’le
Kozyatağı’nda tuttuğumuz bir ev­
de kalmaya başladım.” Aslan, 
“Terkettiğimiz otomobilde bırakı­
lan silahın Turan Dursun cina­
yetinde kullanıldığı ortaya çıktı. 
Ben Bursa’ya gittim” diyor.
İfadesinde Iran uyruklu Ali 
Akbar Gorbani’nin kaçırılma ey­
lemine de değinen Aslan, bu ola­
yı da şöyle anlattı:
“4 Haziran 1992 günü Kemal’in 
kullandığı bir minibüsle Ali Ak­
bar Gorbani’nin otosunu park et­
tiği yerde beklemeye başladık. 
Minibüsün kasasında polis üni­
formalı olarak Ergim Şendur 
bekliyordu. Ben sivildim, ama e- 
limde telsiz vardı. Cengiz Sarıka- 
ya da polis üniformalı olarak dı­
şarıdaydı. Saat 10.00 sıralarında 
çıktı. Tam bizim minibüsün ya­
nından geçerken, içeride oturan 
Ergun Şendur yan kapıyı açtı, 
ben ve polis giysili Cengiz, Gor- 
bani’yi içeri ittik.
Sait Çiftçi Sağlık Ocağı yanında 
bıraktığımız diğer otomobile ge­
çerken, Gorbani’nin içinde bu­
lunduğu valizi bagaja attık. Gor- 
bani’yi Yalova’da bulunan bir vil­
laya götürdüm. Orada Mesut’a 
teslim ettim.”
İzmir’de fidye amacıyla Chris­
tiana Diana Cozentino isimli 10 
yaşındaki çocuğun kaçırılma eyle­
mine karıştığını da anlatan Ta­
mer Aslan, İstanbul’a döndükten 
sonra Mesut (irfan Çağırıcı) ile 
görüşmediğini öne sürüyor.
•MUMCU OLAYI
Tamer Aslan, gazeteci Uğur 
Mumcu suikastiyle ilgili olarak 
da bildiklerini şöyle anlatıyor:
“ 23 Ocak 1993’te islami Hareket 
adlı örgütle ilgili polisin başlattı­
ğı operasyon sırasmda Bursa’day- 
dım. İrfan Çağırıcı beni telefonla 
aradı, İstanbul’daki evin polis ta­
rafından belirlendiğini söyledi. 
Bursa’dan ayrılmamızı istedi. 
Bursa’yı terkederek İzmir’e gittik. 
Bu olay benim mensubu olduğum 
İslami Hareket adlı örgüt tarafın­
dan üslenilmişse de, ben bu olaya 
katılmadım.”
Nasıl yakalandık?
Tamer Aslan, Capitol önünde ya  
kalandıkları günü şöyle anlatıyor:
“25 Kasım 1995 günü sabahleyin 
kolileri minibüse yerleştirdik. Minü- 
büsü yolladıktan sonra Mehmet O ka 
tan'la birlikte otomobile bindik. E- 
renköy'den Ergun Şendur ve Göksel 
Bila sahte kimlikli Ziver Kartal’ı da a  
iarak Bağlarbaşı’na geldim. Burada 
ayrıldık. Ben Capitol’de garaja park 
ettim, Hüsnü Yazgan’la buluştum. 
Sonra ayrıldık. Koşuyolu'na giderken 
takip edildiğimizi farkettim. Silahlı 
çatışmaya girdik. Yaralanınca arka 
daşlarıma kaçmalarını söyledim. Zi­
ver Kartal olay yerinde Mehmet Oka 
tan da daha sonra yakalanmışlar. Er­
gun Şendur firar etmiş.”
Tahran ’da eğitim gördüm ’
EMEÇ cinayetinin infaz timinin üyesi 
Tamer Aslan İran’da silahlı eğitim 
gördüğünü de itiraf etti. Tahran 
yakınlarındaki Hadigan beldesindeki 
kampta Araplarla birlikte kaldığını 
belirten Aslan, kendilerine takip, hedef 
kişinin yakınmda ev kiralama, şehir 
tanıma, insan üzerine gözlem ve teşhis 
konularında ders verildiğini söyledi, işte 
suikast timi üyesinin kendi ağzmdan 
Iran macerası:
“Topkapı Otogarı’na geldik. Mehmet 
Ali Şeker Tahran’a gitmek üzere 2 
kişilik yer ayırmış...Gürbulak Sınır 
Kapısı’ndan İran’a girdik. Farsça bilen 
Mehmet Ali Şeker, sayesinde otelde 15 
gün kaldık. Mesut geldi..Şeker’le beni 
otelin dışında beklemekte olan Kemal’in
kullandığı otomobile bindirdi.
Mesut, benle Şeker’e 'gözünüzü 
kapatm diyerek’ gözlerimizi kapattırdı... 
Duvarla çevrili bir yere geldik. Daha 
sonra odalara yerleştik. Kampta İranlIlar 
bizimle çok ilgileniyorlardı.
iki IranlI’dan birinin kod adı Üstad’dı. 
Bu yerde bir haftalık süre geçtikten 
sonra sınıflarda, takip, murakabe, şehir 
tanıma, insan üzerine gözlem ve teşhis 
dersleri gördük. .Eğitimden sonra 
Mesut, bizi bir villaya yerleştirdi.... 
Padigan’da bize silahlar üzerinde de 
eğitim verdiler, eğitim gördüğümüz 
silahlar, MP - 5, Kalaşnikof, 14’lü 
Browning toplu tabancalar üzerine idi.
Villada 20 gün daha kaldıktan sonra 
uçakla İstanbul’a döndük.”
İslami Hareket-Mumcu bağı
GAZETECİ Yazar Uğur Mumcu
suikastiyle ilgili polis 
soruşturmasında, bazı islami Hareket 
Örgütü militanlarının 
isimleri ön plana çıktı.
Suikastin ardmdan ortaya 
çıkan sürpriz tanık Ayhan 
Aydın, olayla ilgili olarak 
örgütün önde gelen 
yöneticisi Mehmet Ali 
Şeker’le Ayhan Usta’yı 
teşhis etmişti. Aydın’ın 
ifadesi şöyle:
“içinde dört kişi bulunan 
lacivert renkli plakası 06 ile 
başlayıp 092’yle biten bir 
oto, 23 Ocak gecesi saat Uğur Mumcu
01.00’de Uğur Mumcu’nun arabasının 
tam hizzasmda durdu. Arka tekerleği 
inikti, tamir ettiler. Bu arada birisi
Mumcu’nun arabasmm altına 
bir somun düştüğünü 
söyleyerek, "Mistik şunu al’ 
dedi ve diğeri arabanın altma 
girerek yaklaşık bir dakika 
orada kaldı... Önceki gece 
gördüğüm dört kişiden birinin 
patlama günü yine orada 
olduğundan emininim, yüzünün 
sol tarafında yara izi vardı.” 
Ayhan Aydın’m ifadesi 
dikkate alınmadığı gibi, iftira 
suçlamasıyla hakkında dava 
açıldı.
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